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1. Introduccion
Empezaremos a hablar de Tahar Ben Jelloun1 resaltando la funci6n social
que le atribuye al escritor contemponineo: "J'aime bien la definition de l'ecrivain
qui est un temoin de son epoque. En sachant que le temoin n'est pas quelqu'un
qui se contente de regarder de sa fenetre h travers des jumelles,. nest aussi
quelqu'un qui agit, qui est lui-meme traverse par les ev6nements et ne peut rester
a l'ecart. J'ai les pieds sur la terre et lai envie, en racontant des histoires, non
seulement de faire rever mais en meme temps de faire passer quelques petits
messages, qui ne sont ni politiques ni ideologiques, mms de lancer des signes
pour se connatu-e un peu mieux. pour perrnettreune visiqn unpeu plus complexe
de ce que nous sommes maintenant"2. .
ITahar Ben Jelloun es el escritor llUlITOqu{ mM famoso tanto en el Maghreb como en
Europa. Nacido en Fez en 1944 comenz6 en el mundo del perlodlsmo. Su primera I\I)vela.
Harrouda (1973) obtuvo un gran exito. En 1955. se rnarcha a Pans. Su consagraci6n
como escritor le viene con el otorgamiento del Premio Goncoun por su novela La nll;t
sacree (1987). Actualmente, Tahar Ben Jelloun representa al intelectual maghrebf por
excelencia. aslste a numerosos programas radlof6nlcos y es un asiduo colaborador de
numerosas revlstas francllsas.
2Tahar Ben Jel/oun. deux cultures. une litterarure. Entrevlsta recogida por Pierre
Maury en Magazine Lireraire n° pp. 107·1n, p. Ill. No olVldetI\QS que' 'Fahar Ben
Jelloun posee una amplia obra en la que se incluyen ademM de novelas, poesfa y ensayos
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Este escritor. uno de los IIUis prestigiosos y prolfficos en la actualidad. se
ha mostrado particularmente sensible con los seres mas desfavorecidos
(inmigrantes rnagrebfs. la mujer en la sociedad lirabe. los nifios...) sobre todo en
10 referente a la relaci6n entre los sexos. Relaci6n que el mismo califica de
desequilibrada socialmente aunque como 10 muestran sus historias puede
producirse el movimiento a la inversa y erigirse la mujer como sexo fuerte
mostrando sus artimanas IIUis crueles: "C'est tout mon travail. le sujet le plus
present dans tout ce que je fais: les rapports entre l'homme et la femme dans mon
pays. dans ma culture. (...) Les nouvelles. pour les plus recentes. ont ete ecrites
cet ete. dans cette mSme perspective: I'atgent. le -Sexe et le rnanque total de
respect de la dignite hurnaine. (...) I'ai l'impression que le sujet est toujours la
femme. I'ai commence par denoncer la maniere dont elle est exploitee. humiliee.
jusque dans L'enjant de sable et La nuit sacie ou c'est tres visible. I'ai envie
maintenant de passer a un autre niveau. de dire: de toute fa~on. la femme peut
aussi Stre injuste envers l'homme et on en arrive aune relation de couple qui n'est
ni harmonie ni tendresse mais qui se resume a des rapports de force". (Ben
Ielloun 1995b: Ill)
Una relaci6n entre los sexos que califica de injusta. tirana. cruel por
ambas partes y sobre la que dicha recopiIaci6n de relatos pretende dar una
muestra. En eUos se cuentan episodios de la v~da de difex:entes personajes.
hombres y mujeres. maltratados por una causa 0 por otra sentimentahuente:
mujeres "compradas" por un jeque multirnillonario. hombres tiranizado~ por la
astucia de su esposa. las relaciones diffciles y prejuzgadas de U!l homosexual 0 la
diffcil relaci6n con las mujeresque mantienen los trabajadores inmigrantes en
Francia. En resumen, todos eUos ponen de manifiesto la dificultad de las
relaciones sentimentales heterosexuales y homosexuales a la vez que a menudo.
en tome al concepto de amor y matrimonio aparecen otros componentes como la
sensualidad y el erotismo el sexo 0 la provocaci6n que dominan en el interior de
las relaciones heterosexuales.
Nuestro analisis se centrara pues en ver como su funci6n de "escritor
social" prima en esta obra siendo el conjunto de relatos una especie de espejo de
la actividadliteraria tal y como la concibe Tahar Ben Ielloun y, pudiendo
vislumbrar una cierta "mise en abyme" 0 representaei6n especular dentro de la
propia obra; en segundo lugar nos centraremos en la elecci6n del genero. el
cuento. genero caracterfstico por antonomasia de la literatura lirabe tradicional y
que mantiene fuertes connotaciones con la obra de Las Mil y Una noches, obra-
que a su vez aparece citada textualmente par dar protagonismo a la mujer y.
finalmente, dentro del protagonismo de la mujer en esta recopiJaci6n de cuentos.
pretendemos centrarnos en su aparici6n y c6mo a traves de sus descripciones se
vislumbra la autorfa de un hombre y la utilizaci6n de ciertos cliches masculinos
tambien con una posible funci6n proyectada con antelaci6n.
sabre temas sociales como el que aeaba de publiear Le racisme explique ama fll/e (1998)
Paris. Seuil.
2. Un escritor pUbU~o.
Ya hemos aludidoal comienzo.-de nuestro artfculo a una reciente
entrevista con elescritor ,en la que ahonda en la necesidad de que el escritor
cumpla una funci6n social l , Con respecto a eUo. es significativo el papel de la
voz de los personajes de Tahar Ben Ielloun. MllChos. como la narradora de La
Nuit sacree adoptan la voz deotros personajes:
La voix de I'homme mourant s'etait introduite en moi jusqu'a se verser
dans la inienne et devenir mapropre voix (Ben Ielloun 1987: 163).
El narrador de I~s relatos se presentaa menudo como un escriba que solo
se limita a tomar prestado historias de otros con la mera funei6n de
embeUecerlas. adotnarlas y darlas a conocer. Hacer publica la historia de otro
con el fin de que su divulgaci6n sirva para algo. De ahf deducimos su estatus de
"publico". al servicio de. tal y como 10 comenta en su artfculo ~a~sour ~'henni:
"meme quand I'ecrivain est autobiographe. il reste bien un ecnvam public en ce
sens. qu'il est le lieu ou se disputent la parole tous ceu~ que I'on croirait
aphasiq\les ou reduits au silence. car la Voix-texte est ala fOlS sa propre VOlX et
ceUe des autres" (Mansour M'henni 1993: 28),
La idea de escritor publico parte de 10 que para algunos podrfa resultar
parad6jico: ser marroqul y escribir en frances. Pero I~jos ~e ser una elecci6n
forzada. apretniante. representallna apertura en el sentJdo literal de la p~labra.
Ben Ielloun rompe asf el cfrculo Autor - Publico - Autor para convertJrlo en
Publico aut6ctono • Autor - PUblico extranjero. Asf pues como el mismo afirma.
su imaginario esta ligado al Magreb pero el paso a la lengua~ancesa (po~ 10
tanto convierte al publico frances en receptor del texto) le penmte una amphtud
de visi6n. Ahf reside la mayor riqueza de este autor y en general de la literatura
rnagrebi de expresi6n francesa.
Por 10 tanto la relaci6n entre el Yo del narrador (un Yo que marca la
diferencia) y el Tu (del lector. el publico que representa al Frances por la lengua
utilizada) confonna un espacio intermedio entre dos identidades diferentes;
espacio intermedio en el que trata de implantarse. la liter~tura magrebf de
expresi6n francesa. Aprobamos pues este terreno mtermedlO en el que, en
literatura. el resultado es un texto de una gran rique~a y polif6!lico. tal y como 10
comenta Mansour m'Henni: "Ben Ielloun done, comme, la plupart de ses
confreres francophones. est un ecrivain 'public, en ce sens que sa voix est
polyphonique car doublee de la voix de son peuple. Sa parole appeUe le lec~eur
etranger aun nouveau rapport, entre les peuples et les c~1tures, un rapport ~u I.a
difference est non seulement permise.rnais SUftout salutalre. Car. COIlUll.ent serail
IEl mismo tiene un libro titulado L 'lhivain public (1983) Paris SeuiI.
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le monde si tous les hommes etaient conies dans le meme moule de la civilisation
occidenrale? Monotone, aparhique, sclerose" (Mansour M'henni 1993: 32),
Asi pues, a 10 largo del conjunto delos relatos se puede observar c6mo
deterrninados datos muestran que refleja a modo de espejo, en las distintas
historias, 10 que eI como escritor reaImente hace. Es decir, detras de cada uno de
los narradores, puede verse la actividad del propio Tahar, 10 'que el pre~nde
hacer, le gusta hacer 0 simplemente no puede evitar hacer, ya que como tlno de
Ios narradores afirma "ningun escritor puede estar de vacaciones".
El ejemplo mas evidente es c6mo Tahar Ben Jelloun ejemplifica a traves
de un cuento su labor como escritor; en el cuento titulado L'homme qui ecrivait
des hisloires d'amour, el personaje principal es un escritor que toma historias de
otros y que s610 se dedica a embellecerlas:
C'etait un ecrivain public 'specialise dans la science, le delire, la folie et
la passion d'aimer'. 11 avait quiue l'enseignement ou iI s'ennuyait et s'etait
installe dans un coin du cafe Central. dans le Socco Chico de Tanger, qui
lui servait de bureau, de poste restante et aussi d'observatoire. (...) Le
proprietaire avait de I'amitie et de la compassion pour ce poete incompris
et particulierement doue pour ecrire les histoires d'amour des alltres. 11 fut
d'ailleurs son premier client. Son histoire etait d'une platitude
deconcertante mais les mots du peete, ses phrases et ses images lui
donnerent une belle dimension. En fait. non seulement il les ecrivait mais
illes embellissait. C'etait cela son secret. (Ben Jellou 1935a: 80)1.
En este sentido varios son 105 elementos que nos hacen reflexionar sobre
como el relato-marco del conjunto de las hisrorias conforma una analogia con
cada una de las historias relatadas 0 como la indica L. Dallenbach2 existe una
analogia entre la actividad del narrador Neon respecto al relato R y la del
narrador n con respecto al relato r actuando el segundo como espejo del primero.
Varios son pues los elementos que permiten establecer una analogia entre el
relato R y el relato r, a la vez que otra con respecto del narrador N frente al
narrador n3:
",ITodos los fragmentos se extraen de la misma edicion, por 10 que en las sucesivas citas
solo reflejaremos el mlmero de la pagina.
2 "11 existe une analogie entre la situation du personnage et celle du narrateur ou -pour
dire la chose autrement- entre le contenu thematique du recit-cadre et celui du recit
enchasse." (Dlillenbach, 1977: 30).
3 Sin atrevemos a hablar propiarnente de "mise en abyme", pensamos que nos
encontramos ante una manifestacion de reflexion sobre la actividad literaria, a modo de
espejo, y que puede englobarse bajo la definicion generalizadora que hace Dilllenbach
sobre el relato especular: "... le terme de mise en abyme vise 11 regrouper un ensemble de
realites distinctes. Ces demieres se ramenent 11 trois figures essentielles qui sont la
reduplication simple (fragment qui entretient avec l'oeuvre qui l'inclut un rapport de
a.- el hecho de que la mayor(a de los narradores sean escritores.
b.- el hecho de que determinados datos biognificos de los narradores se
asimilen a la figura del autor.
C.- determinadas incursiones de los narradores sobre su actividad de
contar, una emergencia del narrador (heterodiegetico u homodiegetico) en la
ficci6n y la reflexi6n sobre la acrividad literaria.
a.- En primer lugar casi todos los nl\lTadores son escritores: por ejemplo
en el relato titulado La Vipere bleue, aparece la figura del escritor como
narratario de la historia contada:
vous etes bien ecrivain ? Alors, ecoutez-moi. 11 sagit, de Brahim, un
homme tranquille, un brave homme qui essaie de faire vivre sa famille.
Cest I'histoire d'une destinee qui sest trouvee sur le chemin du Mal.
Ecoutez.... (p.46) .
En otro relato titulado Le Mirage, el narrador homodiegetico cuenta 10
que a el mismo como escritor le ha ocurrido:
Cest ici que mon imagination intriguee par tant de silence, sest mise a
observer et A tout inventer. Tout ? Non, mais presque tout. 11 faut se
metier des ecrivains qui se disent en vacances, car ils ne cessent jamais de
regarder, d'interpreter et d'imaginer. (p.61 )
En otro, el narrador het~~odiegetico cuenta c6mo el personaje principal
utilizara elementos vividos como materia de una novela:
n possedait enfin les bribes d'une enigme qu'il esperait bien utiliser un
jour dans un roman (p. 120)
b.- Como hemos observado, algunos detaIles biogrlificos del narrador
permitirian cierta anaIogia con la figura del propio Tahar Ben Jelloun como son
el hecho de ser hombre y musulman:
Moi, je ne suis pas datholique et je n'ai pas ete eleve dans ces traditions.
Les musulmans ont des Fete~qui mexasperent aussi. La fete du sacrifice
du mouton par exemple. Elle me met mal Alaise. Tout ce sang verse dans
une meme matinee, tout ce chaptel decime pour commemorer le souvenir
d'Abraham qui a faiUi egorger son fils, pour assurer le sacrifice... (p. 175)
similitude), la reduplication AI'infini (fragment qui entretient avec I'oeuvre qui I'inclut un
rapport de similitude et qui enclasse lui-meme un fragment qui..., et ainsi de suite) et la
reduplication aporistique (fragment cense inclure l'oeuvre qui l'inclut)" (p.5J).
Terminando por formular una definicion pluralista: "est mise en abyme tout miroir inteme
reflechissant I'ensemble du recit par reduplication simple repetee ou sp6cieuse (p. 52);
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Con el hecho tambien de que todos los relatos se ubiquen en eiudades
marroqufes coma Fez 0 Tanger 0 en Paris (ciudades en las que ha residido y
reside el propio Tahar Ben Jelloun): .
Cette histoire est une fiction. Je I'ai imaginee un jour que je me trouvais
sur la terrasse t;iu Mirage, au-dessus des grottes d'Hereule a Tanger. (p.9)
c.- 0 sobre la reflexi6n aeerca de la aetividadliteraria:
Mon metier? faire aimer mon pays aux etrangers, le presenter dans sa
beaute et sa complexite. Mais ce qui m'amene vers vous -et rai attendu
longtemps ce moment- c'est le desir de vous raconter une histoire, une
histoire vraie. (p. 45-46)
Mais je ramasse les petits faits, je les combine, je les arrange, et cela
donne des choses etranges ou desespc!rc!ment ordinaires.(p. 61 )
Il etait persuade que I'ecriture etait la forme la plus subtile et la plus noble
de I'exorcisme. Ecrire pour detruire. Ecrire pour effacer. Nommer les
choses pour les eloigner. (p. 88)
2. Cuento 0 "nouvelle"l,
Otra cuesti6n en la que queremos centrar particu\armente la atenci6n es la
elecci6n del genera y c6mo este se adapta perfectamente al deseo del escritor.
l.Por que ma recopilaci6n de relatos cortos? l.para que?2 Se trata de un genero
que presenta dificultades en cuanto a la delimitaci6n entre novela, "nouvelle" y
cuento. AIgunos erfticos utilizaran el termino de novela corta, OtrOS el de novela
breve, otros el de relato.
Ante todo, estas "nouvelles"3 como el propio autor las denomina poseen
constantes en cuanto a su morfofogia como son:
• su 'relativa brevedad aunque mas que de brevedad deberiamos hablar tal
y como 10 sefiala Orojnowski (1993) de concentraci6n. Los relatos cuentan
momentospuntuales de un personaje 0 trazan de manera sucinta el recorrido por
IOptamospor reproducir el termino en frances dada la dificultad de su traducci6n al
castellano. Al aceptarse eomunmente cl de novela corta, estamos reduciendo ya a priori
las diferencias entre ambas a una cuestion de dimension; por eUo preferimos el termino
relato.
2Es necesario comentar que, aunque la publicaci6n colectiva de estos relatos es del ailo
1995 la feeha de composici6n de cada uno es anterior, cpmo se indica al final del citado
volumen. .
3 Terminoque data del siglo XVI,tomado del italiano novella.
algunos alios de un personaje, pero el tiempo de lectura siempre es limitado. Se
trata de un relato que se cierra sobre sf mismo sin posibilidad de continuaci6n.
Si 10 comparamos con la novela, la diferenda se establece en cuanto a la
organizaci6n interna de sus componentes narrativos que tenderan hacia la unidad
en la "nouvelle" -coordenada espacio-temporal reducida, pocos personajes,
reducci6n de tematica- frente a la pluralidad de la novela. Ademas, el final
rapido y sorprendente tambien suele aparecer en muchas de ellas. Por ejemplo en
el relato titulado L'amourfou, la ultima frase refleja la perplejidad del desenlace.
la "entrega'" de la chica al jeque millonario:
Monseigneur, void la chose! Mission accomplie! (p. 34)
Desde la Edad Media, la "nouvelle" designa la historia que alguien
cuenta. Hoy en dfa el tc!rmino pertenece tanto al registro de la literatura como al
del periodismo, pudiendo aplicar el termino tanto a relatos inventados por
escritores como a aconteeimientos de actualidad. Dando muestras pues, Tahar
Ben Jelloun, de escritor publico (ya que a menudo se erige como escriba que
reproduce la voz de otro), uno de los relatos se titula Un fait divers et d 'amour.
Gn otro relato, el narrador afirma que ha inventado la historia a partir de
un hecho veridico, pero que no 10 ha comprobado ya que 10 importante es
contarlo:
Cest incongru, comme cette histoire que rai inventc!e un soir en ecoutant
une chanteuse a la radio. ~.
La rumeur I'a attribuee a une chanteuse ou a une danseuse qui a vraiment
existee. Je n'ai pas cherchc! a verifier. Les gens adorent reconter et se
raconter des histoires. Celle-la en est une parmi d'autres.
Que personne n'aille s'identifier a l'un des personnages. Toute fiction est
un vol de la realite et illui arrive d'y retourner et de se confondre (p. 9-
10)
El parentesco (a menudo incuestionable) entre la nouvelle y el hecho
cotidiano (fait divers) se plantea aqui por una fuente comun (un hecho si~ple
que contar) que sin embargo difiere en un caso 0 en otro por su consttuccl6n.
Hay autores como J.M.O.Le Clezio que han titulado sus obras como La Ronde et
autres faits divers. Se trata pues de relatos que se inspiran en hechos que podrfan
haber sido sacados de cualquier diario. Ambos (la nouvelle y el hecho cotidiano)
comparten caracteristicas similares como el momento y el lugar, un numero
reducido de personajes...
Evidentemente 10 que diferencia el hecho cotidiano de la nouvelle es la
presencia de un narrador y, aunque la historia puede ser coml1n, difieren en tanto
en cuanto que narraciones compartiendo las caracteristicas de un relato breve:
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En premier lieu ils mettent en oeuvre une forme simple dont les elements
constitutifs (l'action, les personnages, les decors, etc.) sont en nombre
limite. En second lieu, ils forment un tout qui porte la marque de
l'irremediable: quelque soit leur denouemeJlt, celui-ci !'In effet, ne laisse
jarnais attendre une suite. Forme simple, close sur elle-meme, la noovelle
delimite un espace de fiction autarcique. Chaque histoire y vaut pour e1le-
meme et se suffit h elle-meme (Grojnowski, 1993: 56).
• Cuento1 y nouvelle poseen elementos comunes (relativa brevedad,
canicter oral, ...) aunque el primero posee grandes dosis de ficcionalidad e
irrealidad. Asf pues. para algunos crfticos el cuento poseerfa un caracter
fantastico frente a la nouvelle que poseerfa un canicter mas verosfmil; es
necesario resaItar su marcado caracter oral. ya sean relatos contados en primera
o tercera persona: "Recit raconte, la nouvelle comporte frequemment des
marques d'oraIisation" (Grojnowski 1993: 7).
Para e110 seiiaIaremos la importancia que tiene para nuestro auter el hecho
de contar: "I'adore raconter des histoires. C'est un metier et ma passion. <;:a
permet de dire autre chose que l'evenementiel. Le principe litteraire le plus
fondamentaI de tous les temps, c'est celui des Mille et une nuits. Raconte-moi
une histoire ou je te tue... Nous sommes condarnnes h raconter des histoires sous
peine de disparition. Et une societe sans romanciers. sans createurs. sans
raconteurs d'histoires, est une societe dejh morte". (Ben Ie110un 1996: Ill). Aun
siendo una tradici6n de la literatura arabe tradicional, contar una historia
perrnite, como el mismo afirma un juego entre 10 real y 10 ficticio, una aparici6n
del narrador en la narraci6n 0 de otra manera un salto de la ficci6n a la
narraci6n2; juego que aparece sobre todo en los comienzos de los relatos:
Cette histoire est une fiction (p. 9)
I Mencionemos que tanlo en el siglo XIX como en el siglo XX, la denominacion
"cuento" y "nouvelle" se intercambia. AI respecto, _R. Godenn« (1985: 8) afirma:
"L'emploi frequent de 'conte' pour 'nouvelle' et de 'nouvelle' pour 'conte', signe.,.certain
d'un manque de rigueur terminologique chez les ecrivains, cree une equivoqtle et une
ambigurte genantes, qui constituenl l'obstacle majeur a l'etablissement d'une distinction
nelte et tranch6e entre les deux tennes. On peut comprendre les raisons de la confusion
dans leur usage si l'on songe qu'ils designent tous deux des types de recit court, et qu'on
dit volontiers d'un vouvelliste qu'il est un 'conteur', qu'il sait 'conter'. De la a user
indifferemment d'un tenne ou d'un autre il n'y a qu'un pas. Neanmoins I'etude de la
nouvelle fran~aise depuis ses origines jusqu'au XXe siecle permet d'affirmer que les
ecrivains associentle plus souvent le merveilleux, le fantastique et les sujets d'exception
qu'ils exigent, al'id6e de 'conte', tandis qu'ils associent l'id6e de 'nouvelle' al'expression
d'une historie inscrite dans un contexte veritable realite, meltant en jeu des evenements
tantot singuliers, tantot quotidiens.".
2 Asumimos 10 que Reuter distingue entre Ficcion, que sena el mundo construido por
el texto, frente a Referente, que sena el mundo real, la historia fuera del texto; Narracioll
senan las t6cnicas mediante las cuales la ficcion se pone en escena (para otros relato).
Il etait une fois deux amies qui s'aimaient d'amour et d'amitie.
Il etait une fois un enfant laid, te11ement laid qu'il avait reussi h ~clapper
au temps et h ne plus grandir. (p.1Sl) ,'. ," ., ,
Pero tambien el cuento en la Iiteratura arabe' tiene coIllo referencla
esenciaI la obra de Las MU y una noches. obni clave y que aparece
reiteradamente en la literatura maghrebf a menudo como juego intertextual1.'En,
la recopilaci6n de relatos que nos ocupa es curiosa la frecuencia con 'la que
aparecen citas a la obra mencionada. Con un claro ejercicio ~e interte.xtualidad,
Tahar Ben Ie110un ilustra de este modo la marcada presencla fememna de los
relatos; en uno de los relatos en el que dos amigas planean casarse con el mismo
hombre este aI convencerlo su segunda esposa de que adquiera una tercera
afirma:
Il cita. sans faire de commentaires l'affirrnation de la belle femme des
Mille et Une Nuits: "Nous autres femmes. tout ce que nous voulons, nous
arrivons h l'obtenir". (p. 40)
En otro:
Pour se rassurer. il s'est mis h faire de l'humour: Heureusement qu'on n'est
pas dans Les Mille et Une Nuits! elle m'aurait dit. comme le prince
sanguinaire: "Raconte-moi une histoire ou je te tue!" . (p. 129)
Observamos c6mo las citas de la obra tienen como funci6n reforzar el
universo femenino tan presente y tan fuerte de los relatos. El auter recurre pues
al cuento. un genera popular, heredado de la literatura arabe trad~c~onal que .se
nutre del saber popular. de refranes. tradiciones costurnbres para englr a la mUJer
en ser dominador de la sociedad arabe aunque, como el pretende demostrar. esa
dominaci6n no rebasa la intimidad, la cotidianeidad. la sexuaIidad es decir. el
universo fntimo. y muy dificfimente consigue aIcanzar las instituciones sociales.
Asf el juego que se propone entre reaIidad y ficci6n aparece a menudo al
emerger los comentarios del narrador en media de la narraci6n. E11~ aparece
claramente en deterrninados comentarios sobre el estatus de la mUJer en el
mundo arabe:
Les femmes arabes ne se mefieront jamais assez. E11es ont tellement subi
de violences et d'injustices qu'e11es sont devenues impitoyables. cruelles et
brutaIes. (pp. 24-25)
I Vel' a prop6sito el artfculo de J. Bueno"L'~ri~re de Lel1a. Sebbar: croisement
textuels et culturels" en us chemins du lexte. Umversldad de Santiago de Compostela,
Servicio de Publicaciones (en prensa).
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3. El tratamiento del cuerpo femenino.
El cuerpo femenino ocupa un lugar privilegiado en toda la narrativa
magrebi de expresi6n francesa de los ultimos diez alios; siendo sujeto u objeto,
tema principal 0 generador del propio ejercicio de la escritura, tanto en escritoras
consagradas como Assia Djebar 0 en otras mas j6venes de la llamada generaci6n
"beur". como en escritores como Albert Mernmi 0 Rachid Boudjedra por citar
unos ejemplos. Despues de analizar c6mo la elecci6n del genero se adapta
perfectamente al plantearniento social de nuestro autor, terminaremos por
analizar la presencia femenina, casi ornnipresente en estos cuentos. Tahar Ben
Jelloun es uno de los escritores que han tratado de manera muy exhaustiva el
cuerpo femenino; un ejemplo son sus novelas L'enfanr de sable y La nu;t sacree
en las que relata el tragico destino de la ultima de ocho hermanas a quien la
autoridad paterna convierte de manera arbitraria en var6n hasta la muerte del
padre en que de nuevo recupera su sexualidad. En esta Ultima, el goce del cuerpo
aparece como respuesta a la represi6n y a la violencia padecida. Gozar de su
cuerpo, el despertar de los sentidos devuelve vida a un cuerpo cuya sexualidad
estuvo hasta la muerte del padre reprimida:
,
Je touchai mes seins. Ils emerge~ient lentement. J'ouvris mon chemisier
pour les offrir au vent du matin, un petit vent benefique qui les caressait.
J'avais la chair de poule et les pointes durcissaient. Le vent traversait mon
corps de haut en bas. Mon chemisier gonflait. Je liichai mes cheveux. lis
n'etaient pas tres longs mais le vent faisait du bien. Je marchais dans
savoir ou j'allais. Dne envie folle m'envahit: j'ai retire mon saroual puis
ma culotte pour faire plaisir au vent, pour me faire plaisir et sentir la main
legere et froide de celte brise matinale passer sur mon ventre et reveiller
mes sens. J'etais dans un bois. La nature etait paisible. Je faisais mes
premiers pas de femme libre. La liberte, c'etait aussi simple que de
marcher un matin et de se debarrasser des bandages sans se poser des
questions. (Ben Jelloun 1987: 45)
Vemos pues c6mo la liberaci6n de la mujer imp1icaria inevitablemente el
despojarse de sus ropas; la desnudez es por tanto una de las formas de qu;tarse
los velos.
Como hemos comentado anteriormente el cuerpo de la mujer aparece de
forma casi ornnipresente en esta recopi1aci6n de relatos, por 10 tanto nos
detendremos en su descripci6n, las tecnicas descriptivas que el autor ha
emp1eado y c6mo responden de igual forma a un planteamiento social. Excepto
en dos 0 tres relatos, las protagonistas femeninas tienen una funci6n clave y a
traves de el1as se observa por parte del narrador (un hombre siempre) una
admiraci6n hacia el sexo opuesto. A pesar de una presencia relevante del cuerpo
femenino, no se dan las descripciones exhaustivas en cuanto a1 rostro por
ejemplo. Encontramos dos tipos de descripciones:
a) Descripciones en las que aparece el cuerpode la mUjer'tealzllDd0is'~S4
partes femeninas, observando una clara focalizaci6n hacia las partessexuada~l
(senos, vientre, nalgas... ). A menudo en la narraci6n aparecc elcuerpod~'hf
mujer descrito en su aspecto fisico; un cuerpo bonito y deseado porsusJ
redondeces:
sa longue chevelure noire tombait jusqu'aux reins; eUe en'jouait'Jn'~eJ'
quand elle se penchait pour suivre les glissements de la voix. Les caftans
qu'elle portait etaient fins et mettaient sa poitrine en valeur. (p. 12):'
Jeune etudiante de Rabat, Samya a ete engagee sur le conseil d'un ami
ingenieur marocain, pour s'occuper des enfants. Samya a la peau blanc~e,
des petits seins, des cuisses fermes et un joli sourire malgre une ma\lv~lse
dentition. (p. 62)
El1e marche avec I'elegance mesuree mais au fond naturel1e de quelqu'un
qui flline pour le plaisir. El1e porte une veste cintree. Son tour de taille est
ala mesure de ses mains. 11 passe les doigts dans la chevelure rebelle de la
femme. Sous la veste rouge, un rouge discret, les seins sont libres. (p.
145)
C;el1e qui vient de s'asseoir en face est bien en chair. Elle a de grands yeux
noirs, une expression de tragedienne echappee d'un thelitre, une bouche
pulpeuse, de gros seins. (p. 146)
Se produce un efecto metonimico mediante el cual el cuerpo femenino
aparece como un cuerpo troceado; nos preguntamos, como afrrma A. Maazaoui
si "ce fetichisme descriptif, qui n'est pas sans rappeler la pratique surrealiste du
portrait, est tellement frequent, qu'on finit par se demander si le corps femini~ est
l'addition du volume de ces parties et/ou il n'est Tien d'autre que ces parties".
(Maazaoui 1995: 72).
b) Pero se trata sobre todo de un cuerpo que atrae como resultado de la
mirada del hombre. Otro tipo de descripciones son las que destacan otros
aspectos del cuerpo femenino como son la sensualidad 0 la provocaci6n que
ejercen sobre el sexo masculino:
11 y avait quelque chose d'indecent et en m8me temps de provocant. (p.
12)
11 aime bien repenser a cette actrice bresilienne venue a Paris pendant
trois semaines tourner un film. Avec eUe, il a vecu dans l'insecurite
complete. Ce fut le comble de l'erotisme (...). 11 remarqua son petit cui
parfait, sa chevelure de. lionne metisse, ses gestes amples et elegants. (p.
148).
Desgajamos por tanto dos conclusiones a partir del anaJisis de las tecnicas
descriptivas referidas al cuerpo femenino. Primeramente se deduce que el cuerpo
femenino aparece ante todo como un cuerpo sexuado, reducido a sus partes
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eroticas y valoradas por la mirada del hombre. Podriamos ver asi cierta denuncia
por parte del autor a la sociedad misogina en cuanto que no abundan, por
ejemplo, las descripciones del rostro. La mirada masculina se cine a describi( un
cuerpo parcelado, troceado en que las partes se toman por el todo. Obserftmos
pues una relacion entre la descripci6n del cuerpo femenino y la reduccion a la
que este estll sometido en la sociedad lirabe.
Pero aunque Tahar Ben Jelloun adopta cliches estereotipados al enmarcar
el cuerpo de la mujer dentro de un tipo de mujer sensual provocativa, pensamos
que dichos cliches lejos de alienar a la mujer en sentido peyorativo, 0 de
encasillarla bajo unos canones de belleza, pretenden demostrar un tipo de
relaci6n basada en la plena comunicaci6n entre los sexos y en la que la
sexualidad tiene un papel primordial. El hecho de sentir admiraci6n hacia
mujeres sexualmente "fuertes" no es mas que para contrarrestar y criticar
determinados dictamenes que siguen rigiendo la relaci6n entre los sexos en la
sociedad lirabe1:
Elle aimaillui bander les yeux et jouer de son corps avec delicatesse. Elle
I'empechait d'ejaculer et l'obligeait a rester le plus longtemps possible en
erection, tournant autour de lui, le caressant avec sa longue chevelure.
Elle appelait cela «l'amour aerien», I'homme couche ne voyant pas d'ou
surgirait le plaisir. Elle parlait et trouvait meme un plaisir intense it
prononcer lentement et en arabe les expressions sexuelles. Elle pratiquait
ce qu'on nomme dans les milieux traditionnels «le manque de pudeur». Ni
honte, ni pudeur, rnais un dechainement, une liberte de jouir et de
transgresser tout ce qui est interdit. (p. 41).
Tal y como hemos mencionado en el apartado anterior, los relatos se
enmarcan en dos lugares: diferentes ciudades de Marruecos y Paris actuando la
dimensi6n espacial de manera determinante sobre los personajes que allf se
encuentran. Observamos 10 que el narrador comen~ acerca de.la mujeres que
viven en Paris:
",Intelligentes, avec une petite touche de fragilite apparente, dominee. Elles
n'ont plus besoin de discours et de slogans vengeurs. Le feminisme a
gagne. Au parlement et meme dans les mentalites. Elles s'affichent et sont
fieres d'etre la, belles, libres, it la pointe avancee de la mode, avec un
appetit qui intimide ou trouble les seducteurs les plus acharnes. Paris, plus
que toute autre capitale europeenne, est leur royaume, leur fief, le
territoire de tous les desirs. La lumiere de cette ville, surtout a certains
moments de la journee, les rend encore plus belles, et aussi plus
mysterieuses, ce qui ne gache rien. Qu'elles soient modestes, nees ici ou
I Es sabido que la mujer en la sociedad arabe debe lener una funci6n pasiva y esta mal
vista cualquier insinuaci6n 0 provocaci6n al hombre. Cf. ellibro de A. Boudhiba (1975)
La sexualite en Islam. Paris, PUF.
venues d'une autre duree, elles avancent sUres d'elles-memes, avec, dans le
regard, pour celui qui sait lire, des allusions a l'amour et au chagrin. (p,
143)
Ello frente a determinados personajes femeninos que residen en ciudades
marroquies y reciben la presi6n de unas norrnas sociales: en el relato titulado Les
flUes de TetoUan aparece claramente 10 que le esta permitido a una mujer y 10
que no le esta permitido:
On lui a dit qu'une fille doit rester vierge jusqu'a l'arrivee de son marL On
lui a dit aussi de se mefier des regards tendres et des paroles douces. On
lui a dit de ne jarnais regarder un garc;on dans les yeux, encore moins de
lui parler. Tat, on lui a presente un dessin du monde: le Bien d'un cate, le
Mal de l'autre. Elle doit rester dans le territoire du Bien, ou elle sera
preservee du vice et de la honte. Sa maison, sa f~lle, ses parents ont
toujours fait panie de ce territoire. De l'autre cate, il yale Mal et les
autres. Le sexe, la cigarette, l'alcool, la jouissance...(p. 97)
Asi pues es curioso que en la comparaci6n entre la mujer lirabe y la
occidental el narrador encuentra en esta ultima todo cuanto anhela encontrar en
una mujer, 10 que cambiaria de sus compatriotas, un cierto victimismo por parte
de los hombres y ningun halo de rebeldia1• Esta es por ejemplo, la elecci6n que
uno de los protagonistas hace al estar casado con dos mujeres, una lirabe y la otra
europea:
Ma premiere epouse ne se laisse pas facilement depouiller de ses robes.
(...) Elle me rappelle, non sans violence, ses origines, nobles et sacrees,
inscrites dans le Livre Saint, le Coran.
(...)
Alors, je retourne chez l'autre; et je me defoule. Elle m'accueille les bras
ouverts, me donne ses levres, me couvre de sa chevelure et nous faisons
I'amour dans la lumiere, accompagnes par la musique de Vivaldi ou de
Bach (pp. 199-200).
Por tanto el cuerpo femenino aparece casi siempre valorad? ffsicament~,
destacando generalmente sus atributos sexuales (senos, nalgas, plernas...) ba]o
valores mas 0 menos valorados por el sexo masculino. En segundo lugar, se
produce en los relatos una clara influencia del espacio en el q~e el ~rsonaje se
ubica. Todas las protagonistas femeninas tienen un comportaIDlento dlferente en
Paris 0 en cualquier ciudad de Marruecos.
Destacamos que en la comparaci6n entre la mujer lirabe y la occidental se
vislumbra una inclinaci6n hacia la segunda pero tambien una admiraci6n hacia la
I Comparaci6n muy unida a la sexualidad de la mujer que difiere con respecto a la
visi6n que ofrecen las escritoras de origen rnagrebi acerca de su propio cuerpo.
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mujer en mayusculas y universal sin atender a su procedencia, defendiendo una
mujer diferente al hombre pero una mujer universal con los mismos encanlOS y
comportamientos sea cual fuere su lugar de nacimiento:
Assis a la terrasse d'un cafe, il regarde a present les fiUes avec
detachement. Elles sont toutes differentes, venues de soleils lointains. Des
Africaines, il admire la fermete des seins et les fesses arrondies; des
Asiatiques, il aime bien la transparence de la silhouette; des Maghrebines,
il se passionne pour le desir fou qu'eUes expriment des qu'elles
commencent a se liMrer; des Fran~aises, il preRre I'aspect ludique, a
peine pervers; de toutes les femmes il est amoureux, eterneUement
amoureux et toujours perdant (p. 49-50).
Terminaremos concluyendo que el planteamiento literario de Tahar Ben
IeUoun es un planteamiento global que abarca desde la propia actividad de
escribir pasando por la elecci6n del genero hasta Uegar a valorar el estatus de la
mujer en los pafses arabes. El autor ha tratado de expresar a traves ee sus
tecnicas narrativas la represi6n de la mujer y la violencia padecida sobre eUa
aunque en el fondo vislumbra una posibilidad de cambio social si aflorara toda la
fuerza interior que esta posee, en particular en 10 que respecta alas relaciones
entre los sexos.
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